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Song For Childhood
Button
Duleinea in Calumet City
Chester and Billy Go To The Moon
The Things My Mother Said
Salve, Magistra
Direetions
Mary Darling’s Mother
The Roofer
Indian
Small Town Girl
Rooms Exhibit Georgia O’Keefe
The Way of Willows
Mareie
Fears, A Nightmare
Saying The Words
A Statement
Radiowaves
Adam’s Lament
Clown
Paint By Numbers
Gommereial
On That Note
The Newspaper Man
My Dog’s Nose Is Too Fluffy
Gan Children Trust The Wind?
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